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EDITORIAL 
patrimoni i zones verdes 
D e sempre, ens ha guiat la voluntat ferma de defensar el nostre patrimoni. Hï ha persones que circumscriuen aquesta paraula tan valuosa a l'arquitectura, a les "pedres", i és una gran simplificació. El concepte patrimoni no sola-J ment engloba elements físics com els arquitectònics, sinó també altres com-
ponents: històrics, etnològics, culturals, etnogràfics, naturals... I tots necessiten qui els 
valori, protegeixi i difongui. Fets i llocs que han marcat l'evolució de la vila: com la Nit 
de Tapapous; elements inherents a Argentona que estan caient en un trist oblit com els 
Balls de Gitanes o indrets naturals que si desapareixen deixaria sense sentit una bona part 
del passat col·lectiu com la Font de Sant Domingo, la Font Picant o l'Aixernador. Tots ells 
han estat, són i seran elements que hem de valorar en la justa mesura i que han de restar 
presents per a les futures generacions. Si volem construir la nostra memòria col·lectiva 
d'una forma correcta ho hem de fer comptant amb tots aquests elements com a part dels 
fonaments. 
Aquests dies passats el nou govern de Tots per Argentona i Convergència i Unió 
endegava una consulta popular per a cercar cl lloc més adient per situar-hi una de les 
noves escoles de primària que la vila necessita per cobrir les demandes actuals i futures. 
No és un acte gens sorprenent perquè era una de les promeses electorals i un dels punts 
de l'acord que han signat aquestes forces per governar. Sempre és lloable que qui ha estat 
escollit per la voluntat popular compleixi la seva paraula. 
Si el govern municipal ha escollit la via de la consulta popular ho ha de fer de forma 
que es respecti la màxima igualtat d'informació i garanties a la ciutadania. Processos d'a-
questa mena han de tenir una posada en escena que els doti de la importància que es merei-
xen i no poden realitzar-se amb pressa, improvisacions ni amb el dubte o sospita que no 
han existit prou elements per facilitar als ciutadans escollir el seu vot amb consciència. No 
fer-ho així pot motivar una pèrdua de confiança en aquests processos i més quan es com-
prova que la participació no ha estat elevada. SÍ es compara el procés d'Argentona amb el 
que altres poblacions han endegat, com Castellar del Vallès, s'observa que aquí potser s'ha 
pecat de precipitació. Entitats supramunicipals com la Diputació o fundacions com la 
Jaume Bofill fa temps que treballen aquests models d'apropament dels ciutadans a la deci-
sió política i potser la seva experiència hagués ajudat a millorar aspectes de la consulta. 
Ara demanem al nou govern, en vista del resultat, que no oblidi que el patrimoni 
natural és tant o més important que els altres. En aquests temps, en què el canvi climàtic 
i les seves conseqüències sobre el medi ambient estant en boca de tothom, entenem que 
adoptar la decisió d'empenyorar part d'una de les poques zones verdes del municipi per 
instal·lar-hi una escola ha d'ésser un procés molt meditat. La zona verda de Sant Sebastià 
té un valor, en aquests temps, inqüestionable i jugar-se el seu futur basant-se en el resul-
tat d'una consulta popular que es podria haver fet amb millors condicions, i observant que 
hi havia altres opcions sense aquest fort impacte sobre el medi natural demanen un perí-
ode de reflexió. 
Un nou govern sempre entra amb els lògics anhels de tirar endavant el seu ideari, 
el seu projecte o model de vila, el seu desig de veure amb el mínim temps possible realit-
zat el que ha somiat i ha explicat moltes vegades. D'això ja en fórem testimonis en l'an-
terior legislatura i ens hi vam posicionar també críticament. Es comprensible, però és en 
aquestes conjuntures quan s'ha d'actuat, també, amb més lògica i racionalitat, i evitar un 
error irreparable. H o deia, fa molts anys, un cineasta que ha fet aquests dies una pel·lícu-
la sobre Barcelona, en Woody Alien, "m'interessa el futur perquè és el lloc on passaré la 
resta de la meva vida". 
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